





























Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tanaman mangrove yang 
dominan di Hutan Mangrove Pantai Kapuk, jenis-jenis tanaman mangrove tergenang yang 
memiliki kemampuan mengakumulasi Pb cukup tinggi, bagian-bagian tanaman mangrove 
yang mengakululasi Pb paling banyak, serta kadar Pb pada air dan sedimen tempat 
tumbuhnya tanaman mangrove. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dalam 
dua periode musim yaitu musim angin barat (penghujan) dan musim angin timur (kemarau). 
Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu (1) mengidentifikasi 
tanaman mangrove yang dominan di Pantai Kapuk, dan (2) menentukan kandungan Pb pada 
tanaman mangrove tergenang berdasarkan pertimbangan (purposive sampling), dimana setiap 
sampel tanaman mangrove diambil bagian tubuhnya (akar, batang, dan daun). Selanjutnya, 
sampel bagian tubuh tanaman dikeringkan pada cawan porselen bersih, yang telah diketahui 
beratnya, di dalam oven selama 3 hari. Sampel dalam cawan sekitar 5 gram ditambahkan 
campuran HN03: HCI04 dengan perbandingan 4:1 sekitar 10 ml, selanjutnya dipanaskan 
dalam hot plate dengan suhu 115 °C. Setelah kering sempurna~ dengan warna abu-abu, 
ditambahkan HN03 10% dan dibilas dengan aquabides. Disaring dengan kertas Whatman 42 
kemudian dimasukkan ke dalam labu takar sampai larutan menjadi 50 ml. Sediaan siap 
dibaca kandungan Pb-nya dalam flame - AAS. Data yang terkumpul diolah dengan 
menggunakan statistik dekriptif dan uji beda dengan menggunakan Anova untuk menentukan 
perbedaan kandungan Pb pada setiap jenis tanaman mangrove yang diuji. Soft ware yang 
digunakan adalah SPSS versi 11.5. 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) tanaman mangrove utama yang ada di hutan 
mangrove pantai kapuk didominasi oleh 5 genus, yaitu Bruguiera, Rhyzophora, Sonneratia, 
Nypa, dan Avicenia, (2) Kelima genus tanaman mangrove yang dijadikan sampel berpotensi 
mengakumulasi Pb baik pada akar, batang, maupun daun, (3) ada kecenderungan bahwa 
tanaman Bruguiera merupakan akumulator Pb yang baik pada bagian akar dan batang, 
sedangkan akumulator terbaik Pb pada bagian daun adalah Nypa dan Avicenia, (4) bagian 
tanaman mangrove yang paling banyak mengakumulasi Pb adalah bagian daun. Hal ini 
karena daun merupakan terminal transportasi Pb melalui akar dan batang. Selain itu daun 
banyak terdedah Pb di udara, dan (5) kadar Pb sedimen semakin rendah pada lokasi yang 
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